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ปีการศึกษา 2553 
บทคัดย่อ 
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ไดป้ระยุกตว์ธีิการทางสถิติท่ีเหมาะสม ส าหรับการน าไปใชเ้พื่อ
การวเิคราะห์และการพยากรณ์ขอ้มูลทางดา้นธุรกิจ กรณีศึกษาขอ้มูลยอดขายน ้าอดัลม (sparkling 
beverages) ในภาคใตข้องประเทศไทย ท่ีบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายไดจ้ดบนัทึกไวร้ะหวา่งปี พ.ศ. 
2543 - 2549 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมของอตัราการบริโภค (consumption 
rates) น ้าอดัลมในภาคใตข้องประเทศไทย และวเิคราะห์ความช่ืนชอบในรสชาติของสินคา้ (product 
preferences) รวมทั้ง พยากรณ์ยอดขายทั้งแบบระยะสั้น (short-term sales forecast) และระยะยาว 
(long-term sales forecast) ท่ีจะน าไปสู่การวางแผนทางดา้นการธุรกิจอยา่งเหมาะสม ช่วยใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อธุรกิจ การศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
ส่วนท่ีหน่ึง เปรียบเทียบผลการใชต้วัแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงบวก (multiple linear 
regression additive model) กบัตวัแบบเชิงปฏิกิริยาสัมพนัธ์ (interaction model) เพื่อหารูปแบบของ
อตัราการบริโภค ความช่ืนชอบในรสชาติของสินคา้ (product preferences) ของแต่ละส่วนแบ่งทาง
การตลาด (market segment)  ตวัแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงบวก (additive model) ใหค้่า
สัมประสิทธ์ิการอธิบาย (r-squared) เท่ากบั 0.91 และค่าดิเวยีนส์ส่วนเหลือ (residual deviance) 
เท่ากบั 212 ตวัแบบเชิงปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งสาขาของบริษทักบัรสชาติ (branch-flavour 
interaction model) ใหค้่าสัมประสิทธ์ิการอธิบาย (r-squared) เท่ากบั 0.96 และค่าดิเวยีนส์ส่วนเหลือ 
(residual deviance) เท่ากบั 101   ตวัแบบเชิงปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งสาขาท่ีตั้งของบริษทัฯ ใน
จงัหวดัต่างๆ กบัรสชาติ และสาขากบัปี (branch-flavour and branch-year interaction model) ใหค้่า
สัมประสิทธ์ิการอธิบาย (r-squared) เท่ากบั 0.97 และค่าดิเวยีนส์ส่วนเหลือ (residual deviance)  
เท่ากบั 65  ในการพิจารณาตวัแบบท่ีดีท่ีสุดจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิการอธิบาย (r-squared) 
ประกอบกบัค่าดิเวยีนส์ส่วนเหลือ (residual deviance)  ตวัแบบเชิงปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งสาขา
กบัรสชาติ และสาขากบัปี (branch-flavour and branch-year interaction model) เป็นตวัแบบท่ี
เหมาะสมท่ีสุดประกอบดว้ยปัจจยัทางบวกท่ีสอดคลอ้งกบัฤดูกาลของปี ตวัแบบน้ีสามารถน าไปใช้
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ในการวเิคราะห์ยอดขาย อนัจะน าไปสู่การเพิ่มอตัราการบริโภคสินคา้แต่ละรสชาติ และการเพิ่ม
ส่วนครองทางการตลาดในแต่ละพื้นท่ี รวมทั้งการสร้างผลก าไรใหก้บัธุรกิจต่อไป 
ส่วนท่ีสอง ตวัแบบการถดถอยเชิงเส้นท่ีใช ้คือ ตวัแบบปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่ง สาขา
กบัรสชาติและอุบติัการณ์ของยอดขายในเดือนท่ีผา่นมา (observation-driven multiple linear 
regression) เพื่อพยากรณ์ยอดขายระยะสั้นหรือ 12 เดือนล่วงหนา้ โดยภาพรวมของยอดขายสินคา้
แต่ละรสชาติ และยอดขายสินคา้แต่ละชนิดบรรจุภณัฑ ์ผลการศึกษาพบวา่ตวัแบบน้ีใหค้่า
สัมประสิทธ์ิการอธิบาย (r-squared) เท่ากบั 0.95 และมีค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เพียง
ร้อยละ 6 เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลขขายจริงในปี 2006 ฤดูกาลมีผลต่อยอดขายน ้าอดัลม ยอดขาย
โดยรวมมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในระยะหลงั (ช่วงปี 2004-2005) โดยยอดขายสินคา้ประเภทคืนขวดมี
แนวโนม้ลดลงในทุกรสชาติ ยกเวน้รสชาติโคลา ในขณะท่ียอดขายสินคา้ท่ีไม่ตอ้งคืนขวดมี
แนวโนม้เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในส่วนของสินคา้ชนิดน ้าสี และน ้าใส (lime) 
ส่วนท่ีสาม ประยกุตต์วัแบบของลี-คาร์เตอร์ (Lee-Carter model) ชนิด 1, 2 และ 3 
องคป์ระกอบ ร่วมกบัวธีิการพยากรณ์ของโฮลต-์วนิเตอรส์ (Holt-Winters method) เพื่อพยากรณ์
ยอดขายระยะยาว หรือ 24 เดือนล่วงหนา้ (ระหวา่งปี 2005-2006) ของแต่ละสาขาท่ีบริษทัจดั
จ าหน่าย และน าผลของการพยากรณ์มาเปรียบเทียบกบัตวัเลขขายจริงในช่วงเวลาเดียวกนั 
เปรียบเทียบกบัการพยากรณ์แยกแต่ละสาขา (separate forecast) โดยใชว้ธีิของโฮลต์-วนิเตอรส์ 
(Holt-Winters method) ผลการศึกษาพบวา่ การใชต้วัแบบของลี-คาร์เตอร์ 3 องคป์ระกอบ (Lee-
Carter model 3 components extension) ร่วมกบัวธีิการพยากรณ์ของโฮลต-์วนิเตอรส์ (Holt-Winters 
method) สามารถใหผ้ลการพยากรณ์ยอดขายในแต่ละสาขา ไดอ้ยา่งเหมาะสมกวา่ตวัแบบอ่ืน 
อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ตวัแบบของลี-คาร์เตอร์ (Lee-Carter model) เหมาะ
ส าหรับการพยากรณ์ในกรณีท่ียอดขายของแต่ละสาขา มีแนวโนม้เพิ่มหรือลด ในรูปแบบท่ี
คลา้ยคลึงกนั ส าหรับวธีิการพยากรณ์ของโฮลต-์วนิเตอรส์ (Holt-Winters method) นั้น จะใหผ้ลของ
การพยากรณ์ใกลเ้คียงกบัแนวโนม้ของยอดขายในช่วงระยะหลงัๆ  
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ABSTRACT 
In this thesis, suitable statistical methods have been applied for business data based on 
sparkling beverage sales revenue in Southern Thailand routinely reported from 2000 
to 2006. The objectives are to model the pattern of sparkling beverage consumption 
rates in Southern Thailand and to determine precisely about product preferences in 
each market segment, including to forecast the sales revenue for both short- and long-
term trends. The thesis is divided into three parts. 
In the first study, the log-normal multiple linear regression (additive and interaction 
models) are used to model the quarterly sales revenue in order to investigate temporal 
pattern of the sales revenue and annual per capita consumption rates in each branch 
location, including to examine the product preferences in each market segment. The 
additive model obtaining a r-squared of 0.91 and residual deviances of 212. The 
branch-flavour interaction model obtaining a r-squared of 0.96 and residual deviances 
of 101. The branch-flavour and branch-year interaction model obtaining a r-squared 
of 0.97 and residual deviances of 65. Among the models fitted, the best was chosen 
based on the analysis of a r-squared and residual deviances, the branch-flavour and 
branch-year interaction linear model was clearly preferable. The model can provide 
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useful information so that the company can gain rapid insight into fast-growth 
products and profit opportunities.  
In the second study, the observation-driven multiple linear regression model is used to 
describe the sales trend and forecast the 12 future months classified by flavour and 
package type. The model is effective for short-term forecasting of sales revenues 
since it gave a r-squared of 0.95 and mean absolute percent error 6%. The sales 
revenue increased substantially in the last few years and the seasonal effects found in 
this study. The returnable products have a negative trend and there is a slightly 
downward trend in sales revenues of all flavours, except the cola flavour. Red flavour 
has more value than orange in recent years.  The non-returnable product sales have a 
moderate growth of revenue and there is a slight growth trend with the cola flavour, 
while there is moderate growth with lime and colour flavours.   
In the third study, the Lee-Carter models (principal component, 2 components and 3 
components) with the Holt-Winters method are used to forecast the 24 future months 
of sales revenue. According to this study, the forecasting results are compared with 
the actual sales during the forecasting periods and the separate forecast using the 
Holt-Winter method. The results show that the Lee-Carter model (3 components 
extension) with the Holt-Winter method can produce sensible estimates in long-term 
sales forecasting for many branches in the same time whereas it is parsimonious in the 
number of parameters used. However, the model is well-fitted in case of the sales 
trend in each branch has a similar pattern.  The Holt-Winters method contains both 
trend and seasonally factors that can give good forecasting results. However, the 
forecasting results always depend on the last period trend.  
